Le secentine by Giomaro, Anna Maria
Baptista Zileto Veneto I.V.D.”,
“Iura hominis causa solius nata
putantur quaeque vigent ani-
mis omnia quaeque carent
…”), è riportato l’indice “au-
thorum tractatuum in hoc volu-
mine contentorum” che sono:
Nepos de Monte Albano, Iacobus Butrigarius, Bartulus a Saxoferra-
to (cum additionibus Thomae Diplouatatii), ancora Bartolo e Jaco-
bus Aegidius, Baldus de Perusio e Angelus de Perusio, Federichus
Schench, Nell. a S. Geminiano, Franciscus Curtius papiensis, An-
dreas Barbatius, Stephanus Aufrerius, Tyndarus, Albericus de Ma-
lettis, Lanfrancus de Oriano brixianus, Benedictus de Uadis foro-
sempronensis, Marianus Socinus senior, Robertus Maranta venusi-
nus, Ioannes Crottus de Monteferrato (con postille di Pietro da
Moncada), Petrus Rebuffus, Aegidius Bossius, Iadochus Damhou-
derius. All’interno tre pagine dattiloscritte del Gualandi con i titoli e
lo schema interno di alcuni di tali trattati.
LE SECENTINE
AFFLICTIS MATTHAEUS DE (Matteo degli Afflitti, 1430 ?-1510)
69 Matthaei De Afflictis … Sanctiones, & constitutiones nouissima praelectio.
Cui adiecta sunt Io. Antonii Batii, & aliorum aliquot I.C. erudita admodum
annotamenta - Hac postrema editione quam diligenter à mendis, quibus an-
tea undique scatebat, repurgata. - Prima commentarii pars in primum earun-
dem constitutionum librum. - Summis, atque Indice rerum, ac sententiarum
locupletissimo illustrata - Venetiis: apud Marcum Guari-
scum, 1616. -
F.A.Giur FGG.01 002 rilegato 01
Matthaei De Afflictis … Sanctiones, & constitutiones
nouissima praelectio. Cui adiecta sunt Io. Antonii Ba-
tii, & aliorum aliquot I.C. erudita admodum annota-
menta - Hac postrema editione quam diligenter à
mendis, quibus antea undique scatebat, repurgata. -
Secunda commentarii pars in secundum & tertium
earundem constitutionum librum. - Summis, atque
Indice rerum, ac sententiarum locupletissimo illustra-
ta - Venetiis : apud Marcum Guariscum, 1616. -
- Venetiis: apud Marcum Guariscum, 1606. - 185 c. 
F.A.Giur FGG.01 002 rilegato 02
Un ponderoso volume (il piatto è di cm. 23 x 33; le pagine sono
[39], 243, [1], 185 per uno spessore di ca. cm. 7) che comprende,
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rilegate insieme, la prima e la secunda pars. I due frontespizi presentano l’elegante e strana
marca tipografica di Marco Guarisco (o Varisco): una sirena a due code con la corona entro
una cornice figurata.
ALEXANDER AB ALEXANDRO (Alessandri Alessandro,
1461-1523)
70 Alexandri ab Alexandro … Genialium dierum libri
sex, varia ac recondita eruditione referti: nunc po-
stremum infinitis mendis, quibus antea squallebat li-
ber pulcherrimus, quanta fieri potuit diligentia per-
purgati, atque in pristinum nitorem restituti. Editio
ultima, cum Indice locupletissimo. - Francofurti: Ty-
pis & Sumptibus Wechelianorum, apud Danielem &
Davidem Aubrios, & Clementem Schleichium, 1626. - 
F.A.Giur FGG.03 018 
Elegante volumetto (il piatto è di cm. 11 x 18) in pergamena con
finestrella bordata d’oro sul dorso per le indicazioni di autore e ti-
tolo, di [7], 384, [104] carte. Mi risulterebbe solo questo esempla-
re, in Italia, dell’ed. 1626.
CAVALERIUS IOSEPHUS NEAPOLITANUS
(Cavalieri Giuseppe, XVI sec.)
71 Repetitiones ad titulos de testamentis,
de foro competenti, de iudiciis, et de pac-
tis. Auctore D. Iosepho Cavalerio Neapo-
litano primo reggio lectore. - Romae : typis
haeredum Manelphij, 1659. -
F.A.Giur FGG.01 025 
Apre questo volume, in folio, di [8], 406, [66]
pagine (cm. 20 x 31), una bellissima antiporta
incisa (quattro figure femminili, che fronteggia-
no coppia per coppia due stemmi, fanno coro-
na ad un globo che riporta il titolo dell’opera
e, in basso, sopra una testa d’aquila, ed entro
un nastro, il motto “PRATERITA ET FUTURA SI-
MUL”).
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CLAUDIANUS CL. (Claudio Claudiano, ~370 -
post 404)
72 Cl. Claudiani quae exstant ex emendatione
Nicolai Heinsy Dan. F. - Venetiis : apud Ni-
colaum Pezzana, 1683. - 285, [3] p.; 12°.
((Front. calcogr. - 
F.A.Giur FGG.03 050  
Una bella incisione costituisce frontespizio e introduce
a questa operetta di poesia latina in un volumetto rile-
gato in pergamena morbida molto usurata. Attualmen-
te l’SBN non conosce questa edizione del Claudiano,
ma ne documenta altre quattro: l’ed. Flexiae, apud Jaco-
bum Reze 1607, l’ed., Amstelodami, ex officina Elzevi-
riana 1665, l’ed. Lugduni Batavorum, ex officina Elzevi-
riana 1650 e l’ed., sempre 1650, ma Amstelodami, typis
Ludovici Elzevirii.
CODEX IURIS CANONICI - GRATIANUS
73 Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis
Gregorii 13. pont. max. iussu editum et nunc recens cum additionibus Au-
gustini Carauitae … - Venetiis : apud Ma-
gnam Societatem, 1600. ((Vignetta con papa
Gregorio XIII in pregliera xil. su front.
stampato in rosso e nero 
F.A.Giur FGG.02 044 
74 Decretales d. Gregorii papae IX. suae
integritati vna cum glossis restitutae, ad
exemplar Romanum diligenter recogni-
tae. - Venetiis, 1600. –
((Front. stampato in rosso e nero. - Sul
front. incisione raffigurante papa Gre-
gorio 13. in preghiera. - Da c. a3v segue
Tabula concordans, di Ludovico Bolo-
gnini. - Iniziali xil. - Rom. ; cors. - Testo
su colonne. - Le p. 879-888 sono omes-
se nella numerazione. - 
F.A.Giur FGG.02 045 
Rilegato in pergamena, con titolo, “Decretal.”, nella
costa a nervi. Il frontespizio, stampato in rosso e ne-
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ro, presenta un’incisione raffigurante papa Gregorio XIII in preghiera, ai lati della quale è sta-
to scritto “ex libris di // Francisci Astolphis”. - Da c. a3v segue la Tabula concordans, di Lu-
dovico Bolognini. – La descrizione SBN sottolinea la bellezza dell’edizione: “Iniziali xil. -
Rom.; Cors.”. Il testo è su colonne nella finestra centrale, con ampio margine di glossa e note
laterali. - Le p. 879-888 sono omesse nella numerazione. Presenta due tavole, l’arbor consan-
guinitatis e l’arbor affinitatis, con rispettive declarationes, prima della pag. 1. L’SBN ne conta
sette esemplari in Italia.
75 Liber sextus Decretalium d. Bonifacii papae VIII. Clementis papae V. Con-
stitutiones, Extrauagantes tum viginti d. Ioannis papae XXII. tum commu-
nes. Haec omnia cum suis glossis suae integritati restituta, et ad exemplar ro-
manum diligenter recognita - Venetiis : apud Iuntas, 1600. - 
((Front. stampato in rosso e nero. - Sul front.
incisione raffigurante papa Gregorio 13. in
preghiera. - Cors. ; rom. - Iniziali xil….. - Le
“Extrauagantes” iniziano a c. P11r con pro-
prio front. - Il fasc. Q4 contiene: “Arbor
consanguinitatis” e “Arbor affinitatis”. - Pt.
2: Clementinae constitutiones suae integrita-
ti una cum glossis restitutae. - P. 262 della se-
conda sequenza della pt. 2 erroneamente nu-
merata 162. - 
F.A.Giur FGG.02 046 
Rilegato in pergamena, con titolo, “Sextus” nella
costa a nervi. Questo testo rappresenta quella che
l’SBN qualifica come “Var. B: Sui front.: ‘Venetiis,
1600’ e vignetta xilogr. con papa Gregorio XIII in
preghiera in luogo delle marche”. Il frontespizio,
stampato in rosso e nero, presenta un’incisione raf-
figurante papa Gregorio XIII, in preghiera, ai lati
della quale è stato scritto “ex libris di // Francisci
Astolphis”: sopra l’indicazione della tipografia è in-
collata una striscetta che dice “ex libris D. Ioannis
Baprisii // de Ciacchis I.V.D.”, poi cancellato con
tratti di inchiostro - Le Clementinae iniziano a p.
593 con pro-
prio frontespizio con marca tipografica e numerazio-
ne propria. Le Extravagantes iniziano a p. 244, an-
ch’esse con proprio frontespizio e marca tipografica e
con numerazione propria, aggiungendo le Extravagan-
tes communes da p. 127. – Anche in questo caso la
bellezza dell’edizione è sottolineata nei suoi particola-
ri (“Iniziali xil. - Rom.; Cors.”) dalla descrizione SBN,
che ne conta nove esemplari in Italia, di cui uno mu-
tilo. Il testo appare nella finestra centrale della pagina
su colonne, con ampio margine di glossa e note late-
rali. 
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DAOYZ STEPHANUS (Daoys
Estevan, XVII sec.)




continentur tam in textu,
quam in glossa ... authore
Stephano Daoyz Pompeio-
nensi ... - Editio postrema
aucta & emendata a Theo-
doro de Iuges I.U.D. - Au-
reliae: sumptibus Theodori
de Iuges, 1625. 
F.A.Giur FGG.01 034
Molto bello e imponente l’Indice
del Daoys, del 1625, che doveva co-
stituire l’ultima parte dei suoi sette Libri iuris civilis. È un ampio volume in folio, cm. 25 x 39,
ponderoso, diviso in due parti rispettivamente di 634 e 748 pagine: questo “sesto e nuovo vo-
lume” è soltanto un indice, ma ancor esso interessante per uno studioso della tempra di Gio-
vanni Gualandi, talchè vi si legge qua e là qualche segno e annotazione a matita.
FABER ANTONIUS (Favre Antoine, 1557-
1624)
77 D.D. Ant. Fabri … Coniecturarum iuris
ciuilis libri viginti: in quibus difficiles
plerique iuris Iustinianei loci, nouis cum
emendationibus, tum interpretationibus
explicantur, & vera rectaque iuris prin-
cipia stabiliuntur. Cum triplici indice
copiosissimo, … quorum opiniones re-
censentur, vel probantur, aut refellun-
tur. - Huic postremae demum editioni
accesserunt, quae hactenus ab omnibus
desiderabantur, summaria singulis capi-
tibus praefixa, ad faciliorem eorum,
vtpote prolixorum, deinceps lectionem
deducentia. - Lugduni: sumpt. Phil. Bor-
de, Laur. Arnaud, et Claud. Rigaud,
1661. - 
F.A.Giur FGG.01 023 
Bellissimo, grande volume, in pergamena chiara a
piatti rigidi (cm. 21,5 x 36): splendida anche la co-
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sta con la scritta “Fabri de Coniect. 5”. Sul frontespizio, stampato in rosso e nero, presenta
una marca tipografica “non controllata” raffigurante la Fortuna, il Tempo, la Minerva cir-
condati da un nastro col motto “SEMINA FORTUNAE CUM TEMPORE VIRTUS”. Alla pag. 121 è
inserito uno stralcio di foglio di catalogo nel quale è sottolineata un’altra opera di Ant. Fa-
ber, e qui il Gualandi ha annotato «Forni, Cat. N. 62 (III), Febbraio 1987».
FABER PETRUS (Faber Pietro, 1540?-1600)
78 Petri Fabri … ad tit. de diuersis regulis iuris antiqui, ex libro Pandectarum
imperatoris Iustiniani quinquagesimo, commentarius: ex vltima auctoris
praelectione plurimis in locis auctus & argumentis seu (vt vulgo) summariis
& indicibus copiosissimis accurate illustratus. Huic autem editioni recens ac-
cessit Graecarum allegationum in toto opere passim occurrentium. Interpre-
tatio Latina hactenus a multis desiderata. - Lugduni: apud Franciscum Fa-
brum, 1602. - 
F.A.Giur FGG.02 018 rilegato 01
Petri Fabri … Commentarius ad L. de iustitia & iure: itemque de origine
iuris. - [Lione] : apud Franciscum Fabrum Lugdunesem, 1604. - 92 p. 
((Marca sul front. - Iniz. xilogr. - Cors.; gr.; rom. - 
F.A.Giur FGG.02 018 rilegato 02
Le due opere di Pietro Faber, edizione Lugduni, apud Franciscum Fabrum, 1602 e 1604, sono
rilegate insieme in un bel volumetto in pergamena rigida, in 4°, un po’ squinternato (pagine
[16], 801, [23]). Sul primo frontespizio, stampato in rosso e nero, marca di Francois Le Fevre:
la stessa marca compare anche sul secondo frontespizio, che però è solo in nero. A c. 4v., an-
ch’essa stampata in rosso e nero, c’è il ritratto calcogr. dell’Autore. Iniziali e fregi xil. Fra i tan-
ti segni di lettura con appunti inseriti fra le pagine fittamente postillate a matita, a c. 94 si tro-
vano una decina di pagine (strappate da una vecchia agenda) con fitte note di studio.
GALLUPPI IULIUS CAESAR (Galluppi Giulio Cesare, n. 1593)
79 Praxis nouissimae Sac. Reg. Cons. Neap. Iulii Caesaris Gal-
luppi cum additionibus R. D. Francisci Verde … Partes
quatuor … - Neapoli: Ex Typographia Ludovici Cavalli,
1665. – 
((Numerazione pagine errata 15=13.  
F.A.Giur FGG.01 006 
Un in folio del 1665; il piatto, di cm. 19,5 x 30,5, di pergamena dura, è ser-
vito per segnarci dei conti; le pagine, [4], 320, [32], sono stampate in due
colonne, presentano qualche errore nella numerazione. Il frontespizio, in
nero e rosso, riporta una marca (non controllata) anch’essa in nero e rosso,
raffigurante una sirena a due code incoronata entro una cornice figurata.
Due soli foglietti di lettura. 
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GOVEANUS ANTONIUS (Gouvea Antonio, de, ca. 1505-1565?)
80 Antonii Goveani … Opera, quae civilis disciplinae claustra continent, & re-
serant: Una cum summarijs, et notis … et indice locupletissimo. Omnia hac
postrema editione ab infinitis … mendis … accuratissime repurgata et suo
pristinonitori foeliciter restituta. - Lugduni: sumptibus Irenaei Barlet, 1622. - 
F.A.Giur FGG.03 019 
L’SBN documenta l’esistenza di soli quattro esemplari di quest’opera (Foggia, Firenze, Mila-
no, Urbino), un volumetto in 16°, di [4], 750, [14] pagine, rilegato in pelle scura con la costa
a fregi dorati con marca tipografica sul frontespizio e iniziali e fregi xilografati. Il volume ri-
sulta letto e meditato, se si considerano i tanti segnapagina e i tanti segni a matita: fra tutte ri-
corderei la pag. 719, dove a matita (e con una freccia) si sottolinea un problema di «Datazio-
ne» e nel foglietto si aggiunge «per D. 28,2,29,6 // Goveanus, scoperta che non è di Scevola per
sua ricostruzione // vedi Mommsen, ed. maior, I, p. 824».
GRAVINA VINCENZO (Gravina Gian Vincenzo, 1664-1718)
81 J. Vincentii Gravinae Opuscula. - Romae 1696: ex typographia Antonii de
Rubeis prope S. Sylvestrum de Capite in Via Vitis. - 
F.A.Giur FGG.03 046 rilegato 01
Delle antiche favole. [Vincenzo Gravina] (il nome dell’A. figura nell’intit. a
p. 5). - In Roma 1696: per Antonio de Rossi à S. Silvestro in Capite in strada
della Vite. - 
F.A.Giur FGG.03 046 rilegato 02
Un volumettino in pelle scura di pagine [4], 205, [2], 141. Il secondo frontespizio riporta
l’emblema cartografico degli Arcadi.
GUTIERREZ IOANNES (Gutierrez Juan, ca. 1535-1618)
82 Practicarum quaestionum ciuilium super quinque prioribus libris primae
partis legum nouae collectionis regiae hispaniae, liber 1. & 2. [-3. 4. & 5.]. ...
Adiectis summariis, et indice uberrimo>> - Venetiis : apud Bernardum Iun-
tam, Io. Bapt. Ciottum, & socios, 1609. - 
fol. ((Marca non controllata (Allegoria della Toscana) sui front. - Numeri ro-
mani nel tit. - Testo disposto su due colonne. - Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.01 035
Un ampio elegante volume in pergamena morbida, brunita e piegata dal tempo, di tipologia
tipicamente settecentesca (le dimenzioni del piatto sono cm. 26 x 32) contiene le due parti
delle quaestiones del Gutierrez, ciascuna con proprio frontespizio, la prima [liber 1. & 2. in
quibus centum octogintaduae quaestiones admodum utiles in praxi continentur], con dedica
al re di Spagna Filippo II, si estende, escluse le 40 di indice, per 400 pagine, e la seconda
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[liber 3. 4. & 5. in quibus centum octogintaduae quaestiones admodum utiles in praxi con-
tinentur, Nec non et in quibusdam earum de defensione nobilitatis (hoc est de hidalguia) an-
tiquissimae Vizcaginorum, tam altissime, quam curiose admodum, atque generaliter de nobi-
litate Hispanica, eiuque origine a nobilissimis Gothis deduca, agitatur], dedicata al Giudice
Supremo della Corte spagnola, Don Giovanni Gomez, si estende, sempre con esclusione del-
l’indice finale di 86 pagine, per altre 338 pagine. Potrebbe essere interessante confrontare i
due frontespizi de quibus con il front generale stampato più elegantemente in nero e rosso,
che riporta il titolo generale dell’opera omnia di cui il volume in esame costituisce la ‘prima
parte’: “D. Ioannis Gutierrez, iurisconsulti ispani praeclarissimi, nec non canonici doctoralis
almae ecclesiae civitatensis, et advocati placentini Opera omnia, in quibus 
Practicarum quaestionum ciuilium, lib. V. 
II. Quaestionum canonicarum, lib. II. 
III. Repetitionum, allegat. & consiliorum, vol. I. 
IV. De iuramento confirmatorio, tract. I. 
V. De tutelis & curis, tract. II. 
Omnia nunc recens communi iurisconsultorum tam in foro quam scholis versaniium bono
recognita, & auctiora reddita. Adiectis indicibus rerum, & verborum locupletissimis”.  
HISTORIA AUGUSTA
83 Historiae Augustae scriptores sex. Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Ae-
lius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, & Flauius Vopiscus. 
Isaacus Casaubonus ex vett. libris recensuit: idemque librum adiecit emen-
dationum ac notarum. – 
Parisiis : apud Ambrosium & Hieronymum Drouart, sub scuto Solari via Ia-
cobaea, 1603. – 
F.A.Giur FGG.02 029 
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Bel volume con rilegatura in pergamena a dorso liscio. Il testo di Isacco Casaubonus inizia do-
po la pag. 375 e la Tabula rerum et verborum che la segue, ed è di 57 pagine non numerate:
“Isaaci Casauboni in Aelium Spartianum, Iulium Capitolinum, Aelium Lampridium … Nel to-
tale le pagine sono 375 + 576 nonchè 20, 57 e 36 (pagine introduttive e rispettive Tabulae di
indici) non numerate. Il frontespizio della parte prima è stampato in rosso e nero, quello del-
la parte seconda solo in nero; su ambedue si ha una marca non controllata che rappresenta
una pianta di cardo con nastro circolare e la scritta “NUL NE SI FROTE. PATERE AUT ABSTINE”. Il
catalogo SBN ne documenta solo sette esemplari in Italia.
IUSTINIANUS (VI sec., m. 565), Corpus Iuris Civilis
84 Nouum sextum volumen, in quo haec sequentia extant, Thesaurus Accursia-
nus dictiones et sententias iuris selectiores ab Accursio explicatas continens.
Remissiones seu indices capitum … Epistola denique Dionysii Gothofredi
i.c. ad lectorem - Venetiis: apud socios Aquilae renouantis, 1606
F.A.Giur FGG.02 039 
Un bel volume rilegato in pergamena chiara corrosa dal tempo, con costa a nervature. Face-
va parte di una più ampia edizione dei Giunti, il Corpus iuris civilis. Cum sexto tomo, le cui
caratteristiche tipografiche secondo l’SBN sono le seguenti: “Tit. dal front. generale calcogr.
- Il v. 6 non riporta la partizione del tomo; il v. 7, intitolato Nouum sextum volumen, con-
tiene il Thesaurus accursianus e indici. - Marca nella cornice architettonica del front. gene-
rale. - Marca sui front. di tutti i v. - Colophon in fine al v. 6. - Front. dei v. 1-5 e 7 stampa-
ti in rosso e nero. - Cors.; gr.; rom.”. Sul bel frontespizio stampato in nero e rosso si staglia,
nera, la marca tipografica della società veneziana dell’aquila che si rinnova (un’aquila su una
roccia, a imbeccare l’aquilotto, circondata da un nastro con il motto: “RENOVABITUR UT AQUI-
LAE IUVENTUS TUA”: nella cornice figurata le imprese
di Sessa, Scoto, Varisco e Zenaro agli angoli). Nella
pagina di guardia Gualandi ha scritto a matita i dati
dell’acquisizione: «Cat. Seab via Marsala 25/a: Cat. N.
14 (II) 1985; n. 319 a £ire 180.000». Qua e là ha poi
riportato vari riferimenti ad altre edizioni: «Crusius in
Otto, I,672b scrive: “… felicissime deprehendit Jacobus
Gothofredus …». Il testo è disposto su due colonne. Il
volume risulta infarcito di segni di lettura, striscioline
di carta, fogliettini e foglietti (fra questi un trafiletto
del Resto del Carlino su Plinio) tutti con annotazioni
di studio, commenti e richiami, ma anche con indica-
zioni bibliofile e notizie su altre edizioni. Il primo di
una serie di tre foglietti a pag. 5 delle “Notae ad Ac-
curs.” ricorda una delle biblioteche di più assidua fre-
quentazione da parte del Gualandi: «Archiginnasio
C.I.C. ed. Lugduni (s.t.) 1580-89 con il Thesaurus Ac-
cursianus credo sia la 1° edizione con Thesaurus […]
Ediz. apud Iuntas 1606 , 1592 (vol. II) con il Thesau-
rus vedi all’Istituto Giuridico XXIII.0.1. Nell’ediz.
Lugduni, 1604 (XXIII.0.9, manca il II volume». Diver-
se sottolineature e note marginali a matita nel testo
stanno ad indicare la frequenza della consultazione.
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IUSTINIANUS (VI sec., m. 565), Corpus Iuris Civilis
85 1: Digestum vetus, seu Pandectarum iuris ciuilis, tomus primus. Cum lec-
tionum Florentinarum varietatibus, diligentius quam antea in margine ap-
positis, ac post Accursii commentarios, Contii scholia, Cuiacii paratitla,
Duareni, aliorumq. clarissimorum I.C. additiones, Iacobi Anelli de Bottis,
ac Augustini Carauitae … adnotationibus illustratum. - Venetiis : apud Iun-
tas, 1621. -
F.A.Giur FGG.02 006 01 
Un bellissimo frontespizio generale introduce un’opera di editoria di grandissimo rilievo: in
una cornice figurata, ai lati della quale come colonne portanti si pongono Tribonianus e Do-
rotheus, si legge: “D. Iustiniani imperatoris Corpus Iuris Civilis prudentum responsa, Caesa-
rumque rescripta complectens, quinque tomis distinctum, multis legibus auctum. Additionibu-
sque iurisconsult. Cuiacij, Duareni, Gothofredi, Iacobi Anelli de Bottis, ac Augustini Carauitae
adnotationibus illustratum. Ex multis erroribus expurgatum. Quibus adiectus fuit sextus tomus.
Novissima editio Iuntarum”. A questo segue un secondo frontespizio stampato in rosso e ne-
ro, con la marca tipografica dei Giunta. L’SBN annota le caratteristiche generali dell’edizio-
ne: “Tit. dal front. generale calcogr. - Il v. 6 non riporta la partizione del tomo; il v. 7, inti-
tolato Nouum sextum volumen, contiene il Thesaurus accursianus e indici. - Marca nella
cornice architettonica del front. generale. - Marca sui front. di tutti i v. - Colophon in fine al
v. 6. - Front. dei v. 1-5 e 7 stampati in rosso e nero. - Cors.; gr.; rom.”. L’edizione si apre al-
la c. 1r. con un “epigramma graecum Pandectis Pisanis praefixum” cui segue la versione lati-
na “quod ita vertit Andreas Alciatus”: “Iustinianus opus Princeps hoc edidit, omnis // Quod
Tribonianus rectori condidit orbis, // Tanquam ali-
quis valium componens aspida magno // Alcidae,
nacque hic fulgent mira omnia legum // Ast Euro-
pae, Asiaeque homines, Libicaeque subanti. //
Cuncta gubernantis Domini praecepta sequuntur”.
I cinque volumi ci sono tutti (manca solo il sesto,
così ampollosamente preannunciato dal frontespi-
zio generale), tutti rilegati in pergamena chiara
corrosa dal tempo, con costa a nervature, e con i
segni dei legacci originali nei piatti. Si tratta di
ampi volumi (il piatto misura cm. 18,3 x 26,7) le
cui pagine sono in ogni caso sopra le 2.000. Ogni
volume è pieno di foglietti di note, e molte pagi-
ne (quasi tutte in alcuni volumi) sono postillate a
matita. Tutto può servire da segnalibro: così in
questo primo volume un trafiletto di giornale su
un Breviario dei politici secondo il cardinale Maz-
zarino (a cura di Giovanni Macchia, Rizzoli 1981)
(a coll. 85/86); la costa di una rilegatura delle No-
vellae di Giustiniano (a coll. 365/366); alcuni fo-
glietti con indirizzi (fra cui quello dell’Istituto
Gualandi, via Ripoli 92, ma anche via F. Datini,
Firenze: a coll. 573/574); un frammento dell’inte-
stazione della carta dell’Istituto di diritto romano
dell’Univ. La Sapienza (a coll. 1525/1526); una
busta de Il Resto del Carlino (a coll. 2489/2490).  
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86 2: Infortiatum, seu Pandectarum iuris ciuilis, tomus secundus. Cum lectio-
num Florentinarum varietatibus, diligentius quam antea in margine apposi-
tis, ac post Accursii commentarios, Contii scholia, Cuiaci paratitla, Duare-
ni, aliorumque clarissimorum I.C. additiones, Iacobi Anelli de Bottis, ac
Augustini Carauitae … adnotationibus illustratum. - Venetiis : apud Iuntas,
1621. -
((Front. stampato in rosso e nero. - 
F.A.Giur FGG.02 006 02 
Molti i foglietti e i segnapagina anche in questo secondo volume dell’edizione Giunti 1621 del
Corpus Iuris: da notare il foglio a coll. 581/582, la pagina in cui si apre una bella incisione con
l’arbor substitutionum e la «Dedica in latino» al “Domino Ioanni de Silva” da parte di Fabia-
no Bodetus “scholasticus”.
87 3: Digestum nouum seu Pandectarum iuris ciuilis, tomus tertius. Cum lec-
tionum Florentinarum varietatibus, diligentius quam antea in margine ap-
positis, ac post Accursii commentarios, Contii scholia, Cuiacii paratitla,
Duareni, aliorumque clarissimorum I.C. additiones, Iacobi Anelli de Bottis,
ac Augustini Carauitae … adnotationibus illustratum. - Venetiis : apud Iun-
tas, 1621. -
- Front. stampato in rosso e nero 
F.A.Giur FGG.02 006 03 
Relativamente pochi sono i segni inseriti fra le pagine di questo Digestum novum, ma sfoglian-
dolo ci si accorge, dai tratti di matita e dalle note marginali, della costante e paziente lettura
da parte del Gualandi.
88 4: Codicis Dn. Iustiniani sacratissimi principis imperatoris Augusti, libri IX
priores, cum lectionum varietatibus diligentius quam antea in margine appo-
sitis. Tomus quartus. Ac post Accursii commentarios, Duareni, Contii, ac
aliorum clarissimorum iurisprudentum, maxime Gothofredi, additiones, Ia-
cobi Anelli de Bottis, ac Augustini Carauitae … adnotationibus illustrati .. -
Venetiis : apud Iuntas, 1621. –
((Nel tit. il numero 9 e espresso: IX. - Front. stampato in rosso e nero 
F.A.Giur FGG.02 006 04 
Molti foglietti tratteggiano in questo volume la lettura: a coll. 97/98 una serie di considerazio-
ni su D. 5,1,2,7-8, e 5, 1, 2, 15pr. nonchè 32, consente di concludere che «ergo se Contius si
basa su di esse Cuiacio ha scritto almeno le Praelectiones prima del 1571». Ma innumerevoli so-
no in questo tomo i foglietti; e più ancora le note a matita.
89 5: Volumen legum, tam posteriores tres libros codicis, authenticasque, seu no-
uellas constitutiones D. Iustiniani imperatoris, quam coeterorum principum
edicta, & extrauagantes, feudorum consuetudines, ac Longobardorum leges
continens. Tomus quintus. Cum lectionum varietatibus diligentius, quam an-
tea in margine appositis; post Accursii commentarios, Contii scholia, aliorum-
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que iurisprudentum obseruationes … & additiones, Iacobi Anelli de Bottis,
ac Augustini Carauitae … adnotationibus illustratum … - Venetiis : apud Iun-
tas, 1621. -
((Front. della pt. 1 stampato in rosso e nero. - Pt. 2: Institutionum, seu pri-
morum prudentiae elementorum, libri quatuor. Dn. Iustiniani … auctoritate,
ac iussu compositi. Post Accursii, Aegidii Perrini scholia …. Iacobi Anelli de
Bottis … adnotationibus illustrati. Addita … ipsarum institutionum epito-
mae, Dionisjo Gothofredo autore … 
F.A.Giur FGG.02 006 05 
Questo quinto volume è forse il più “sofferto” dallo studioso e bibliofilo Gualandi, così minu-
tamente annotato a matita nelle varie pagine, così pieno di foglietti. Fra essi una nota delle
spese di casa «Bolletta luce 11 agosto 1988 / settimana Signora Anna 22-27 agosto 1988» (a coll.
649/650), un frammento di un invito ad una conferenza per il 1998 (a coll. 201/202), foglietti
vari. Va segnalata una serie di confronti fra edizioni diverse a coll. 809/810, e a coll.
1025/1026, il richiamo all’origine della c.d. “medaglia di S. Elena”: «Accursio gl. Siliquus al-
l’Auth. Su hodie C. 1,2,25: Tu dic secundum Jo. quod genus est moneta siliqua, quae provincia-
les utuntur, alias vocatur medalea Sanctae Helenae, et sic accipitur inf. de usur. ampli. ad haec.
// che è C. 4,32,16 dove la gl. siliquam legge: quid sit siliqua, dic ut no. supra de epis. et cler.
Auth. sed hodie // vedi ed. 1621 auth. C. 1024 e c. 651». 
THEODOSIUS (Teodosio II, V sec.)
90 Codex Theodosianus cum perpetuis
commentariis Iacobi Gothofredi. Prae-
mittuntur chronologia accuratior, cum
chronico historico, & prolegomena: su-
bijciuntur notitia dignitatum, prosopo-
graphia, topographia, index rerum, &
glossarium nomicum. Opus posthumum
… recognitum & ordinatum ad vsum
Codicis Iustinianei, opera et studio An-
tonii Marvilii primicerji in Universitate
Valentina. Tomus primus. - Lugduni:
sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et
Marci-Antonii Rauaud, 1665. - 
F.A.Giur FGG.01 015 01-rilegato 01
Codex Theodosianus cum perpetuis
commentariis Iacobi Gothofredi. Prae-
mittuntur chronologia accuratior, cum
chronico historico, & prolegomena: su-
bijciuntur notitia dignitatum, prosopo-
graphia, topographia, index rerum, &
glossarium nomicum. Opus posthumum
… recognitum & ordinatum ad vsum
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codicis Iustinianei, opera et studio Antonii Marvilii pri-
micerji in Universitate Valentina. Tomus secundus. -
Lugduni: sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-
Antonii Rauaud, 1665. - 
F.A.Giur FGG.01 015 01-rilegato 02
È il primo volume (contiene due tomi rilegati insieme) dell’ediz.
Lione 1665 del Codice Teodosiano del Gotofredo (sei tomi in tre
volumi). Rilegato in pergamena a piatti rigidi, di ampie dimensioni
(cm. 21,5 x 36,5), ogni volume presenta un occhiello iniziale col ti-
tolo “Codex Theodosianus Iacobi Gothofredi in sex tomos diui-
sus”; i frontespizi (stampati in rosso e nero solo nel primo volume)
recano la marca tipografica (mano che regge una sfera armillare al
centro, Tolomeo ed Euclide ai lati; motto: “UNIVERSITAS RERUM UT
PULVIS IN MANU IEHOVAE”) sottoscritta da François Cars. Iniziali e
fregi sono xilografati. Il testo è su due colonne. A pag. 19 di questo
volume un foglietto (una scheda di adesione a socio ACI) segnala
che «Sulle fonti manoscritte del Gotofredo per l’edizione del Teodo-
siano vedi Girard, Le manuscrit Charpin du Code Téodosien, in
RHD 33 (1909), p. 501 n. 1 (502) …». E ancora di una curiosità les-
sicale (ma come documentata!) si legge a pag. 99: «‘600’. In CTh. 9,20,1 si trova la frase Et cum
una excerpta sit causa de moribus, sescenta (sottolineato due volte) alia sunt. Giustiniano c.
9,31,1 mette ‘plurima’. Ricordare che Augustinus corregge un mille (sottolineato una volta) di
Metello in sescenta (vedi ed. Selles dell’epistolario)».
91 Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi. Prae-
mittuntur chronologia accuratior, cum chronico historico, & prolegomena:
subijciuntur notitia dignitatum, prosopographia, topographia, index rerum,
& glossarium nomicum. Opus posthumum … recognitum & ordinatum ad
vsum Codicis Iustinianei, opera et studio Antonii Marvilii primicerji in Uni-
versitate Valentina. Tomus tertius. - Lugduni: sumptibus Ioannis-Antonii Hu-
guetan, et Marci-Antonii Rauaud, 1665. - 
F.A.Giur FGG.01 015 02-rilegato 01
Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi Prae-
mittuntur chronologia accuratior, cum chronico historico, & prolegomena:
subijciuntur notitia dignitatum, prosopographia, topographia, index rerum,
& glossarium nomicum. Opus posthumum … recognitum & ordinatum ad
vsum codicis Iustinianei, opera et studio Antonii Marvilii primicerji in Uni-
versitate Valentina. Tomus quartus. - Lugduni: sumptibus Ioannis-Antonii
Huguetan, et Marci-Antonii Rauaud, 1665. - 
F.A.Giur FGG.01 015 02-rilegato 02
Due soltanto i segnapagina nel secondo volume del Gotofredo lionese del 1665. 
92 Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi. Prae-
mittuntur chronologia accuratior, cum chronico historico, & prolegomena:
subijciuntur notitia dignitatum, prosopographia, topographia, index rerum,
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& glossarium nomicum. Opus posthumum … recognitum & ordinatum ad
vsum Codicis Iustinianei, opera et studio Antonii Marvilii primicerji in Uni-
versitate Valentina. Tomus quintus. - Lugduni: sumptibus Ioannis-Antonii
Huguetan, et Marci-Antonii Rauaud, 1665. - 
F.A.Giur FGG.01 015 03-rilegato 01
Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi. Prae-
mittuntur chronologia accuratior, cum chronico historico, & prolegomena:
subijciuntur notitia dignitatum, prosopographia, topographia, index rerum,
& glossarium nomicum. Opus posthumum … recognitum & ordinatum ad
vsum codicis Iustinianei, opera et studio Antonii Marvilii primicerji in Uni-
versitate Valentina. Tomus sextus. - Lugduni: sumptibus Ioannis-Antonii Hu-
guetan, et Marci-Antonii Rauaud, 1665. - 
F.A.Giur FGG.01 015 03-rilegato 02
Ben più consultato risulta il terzo volume (la cui costa è molto rovinata): per es. a pag. 416 un
foglietto (in parte a matita e in parte a penna) propone un «Problema: quando emanata la leg-
ge e quando è conosciuta da Libanio // Kubler 5,287 (scritto a penna) // ha avuto il merito di
formulare con esattezza la questione nel senso che ci si domanda // che la dottrina romanistica
sembra non aver considerato … non prende posizione // La risposta è agevole (scritto a matita)
// sembra ostentare una certa compiaciuta vanità (scritto in rosso)»; e sul retro, su un foglietto
incollato «Non vorrà dire che la legge non era ancora stata emanata e che Valente non la vole-
va? (scritto a penna, ma poi cancellato con tratti di penna in verde)». E ancora fra le pagine
dell’indice un foglietto, nel cui retro si legge il nome di «De Nova»3 e gli orari dei treni per un
viaggio verso San Remo (con fermata a Genova?), riporta, dal Haenel, varie notizie su «altri
codici del Breviario usati da Gotofredo, tra cui l’Arianus Rhemensis che io collego con la citazio-
ne del C. Th. nella Summa Parisiensis». 
THEOPHILUS ALETHEUS (Lyser Johann,
1631-1685)
93 Polygamia triumphatrix, id est Discur-
sus politicus de polygamia auctore
Theophilo Aletheo, cum notis Athanasii
Vincentii, omnibus anti-polygamis ubi-
que locorum, terrarum, insularum, pa-
gorum, urbium, modeste & pie opposi-
ta. - Londini Scanorum: sumtibus autho-
ris, 1682. -
((Theophilus Aletheus e Athanasius Vin-
centius sono pseudonimi di Johann Ly-
ser, cfr. E. Weller, Lexicon pseudonymo-
rum, Regensburg 1886. – 
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3 Il prof. Giorgio De Nova insegnò a Urbino Istituzioni di dirit-
to privato dal 1972 al 1977.
Segue, a c. 4B4r: Addenda quae, promissa
th. 83. n. 3. ex Lutheri tom. 1. Witeb. de
bigamia episcoporum.
F.A.Giur FGG.03 002 
Volumetto in pelle, molto lisa, con taglio di colore
rosso; frontespizio con marca tipografica. Nel risqua-
dro interno superiore (tagliato al centro con lametta,
forse per toglierne via qualche segno non desiderato)
sono incollate tre annotazioni di catalogo, fra cui uno
francese (i prezzi sono rispettivamente 3.500 franchi;
£. 2000 e £. 4000). Sotto uno di questi foglietti, quel-
lo con prezzo 4000, c’è scritto a matita «Palmaverde,
Boll. 72 (ottobre 1961)». Una diversa operetta segue,
nel volume, dopo la pag. 565: Addenda quae, promis-
sa th. 83. n. 3. ex Lutheri tom. 1. Witeb. de digamia
episcoporum. Nella sottoscrizione la data è preceduta
dall’espressione: “post annum”. L’ultima c. bianca.
Tra i foglietti usuali della lettura del Gualandi c’è un
grande foglio che riporta l’indirizzo «Gualandi, via
Murri 14, tel. 346645», una scheda di consultazione
della Biblioteca Comunale di Bologna dove Gualan-
di ha annotato i dati di un’ediz. del 1638 del De polygamia di Diego Garcia de Trasmiera, un
biglietto di ringraziamenti datato dicembre 1981, e un foglietto con alcune indicazioni di pas-
si interessanti fra cui «C. 5,9,3 … mater iam secundis nuptiis funestata … » (funestata: sottoli-
neato in rosso) e nel retro, a denotare la cura della parola, una serie di sinonimi di un termine
che evidentemente Gualandi leggeva nel testo con particolare attenzione «venerare, aver ri-
guardo, temere, paventare, essere impensierito». 
THOMAS DE THOMASETTIS (Tommaso de Tommasetti, XVI/XVII sec.)
94 Flores legum cum suis exceptionibus & declarationibus Ex varijs legibus,
glossis, doctoribus collectis Ab Admodum Reuerendo D. Thoma De Thoma-
settis I.V.D. & Archipresb. Mestrense; et in hac impressione recogniti, &
emendati. - Venetiis: Apud Benedictum Milochum, 1680. – 
F.A.Giur FGG.03 060 rilegato 01 
Politicorum aphorismorum silua, ex optimis quibusque tum Graecis, tum
Latinis scriptoribus (quos sequens pagina indicabit) collecta, per Lamber-
tum Danaeum … – [Leida]: ex officina Plantiniana Raphelengii, 1612. - 
F.A.Giur FGG.03 060 rilegato 02 
Un minuscolo volume, stretto di piatto (che misura cm. 11 x 5,5 soltanto), ma corposo per nu-
mero di pagine, 276, 482, [46], per uno spessore di 4,5 cm. Comprende due opere: alla fine
della prima, a pag. 276, nel riscontro del frontespizio della seconda, Gualandi ha scritto il no-
me dell’autore della silva aphorismorum, Lambertum Danaeym (che risultava cancellato con
tratti d’inchiostro nel frontespizio suddetto).
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